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transmarinis gestarum” de Guillaume de Tyr, Livres XI-XVIII, étude comparative fondée sur le
Recueil des historiens des croisades - historiens occidentaux, Turnhout, Brepols, 2010 («The
Medieval Translator. Traduire au Moyen Âge», 13), pp. 358.
1  L’Historia est une chronique latine qui compte parmi les sources les plus importantes
concernant l’Orient latin au XIIe siècle. Elle a été traduite plusieurs fois (en français,
espagnol, anglais, italien) et a donné lieu à différentes continuations. L’Estoire de Eracles
empereur …, examinée ici,  en est l’adaptation la plus ancienne (début du XIIIe s.).  En
s’appuyant sur le  texte du Recueil (1844),  ponctuellement vérifié  sur les  éditions de
Huygens  (1986),  Guizot  (1824)  et  Paulin  Paris  (1879-1880),  l’ouvrage  procède  à  la
comparaison  des  deux  textes.  Il  est  organisé  en  quatre  parties  qui  examinent
successivement les suppressions et les additions, les faits de syntaxe, le vocabulaire, les




thèmes  particuliers  (la  richesse,  l’héroïsme,  l’exaltation  des  sentiments).  Deux
appendices  (texte  latin  et  traduction de  quelques  pièces  officielles  insérées  dans  la
chronique),  les  index  (rerum,  syntaxique,  lexical)  et  la  bibliographie  terminent  le
volume.
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